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1) K. Seutemann， Statistische Grundpfeiler oder statistische Zwecke? Jahrbucher fur Nat-




2) K. Seutemann， Wesensgleichheit und Gefugegleichheit， Allgemeines Statistisck'es Archiv， 
Bd. 20， 1930， SS. 471-83. [以下，文中の引用では， Wesensgleichheit.と略記する〕ちなみに，
この時ゾイテマンはハノーヴァー市統計局長。以前からチチェクの統計理論に関心をよせ，統ノ


























¥出計学を方法論と規定する論者としてチチェクを紹介している。 K.Seutemann， Zizek und das 


















































者・心理学者K.マルべによって提示されたものである。 K.Marbe. Die GleichJ.δrmigkeit仇








のにもあるが;K. Marbe， Grundfragen der angewandten Wahrscheinlichkeitsrechnung und 
theoretischen Statistik， Munchen und Berlin， 1934. Das Ausgleichsprinz~ρ in der Statistik 
























た方法態度とする。 ζれを「グラント流統計学の精神J (Wesensgleichheit， S.483.)とみる。
グラントこそ過程観察と過程統計の重要性を指摘し，そこに統計的観察の独自性を求めた，とゾ
ドイテマンは解釈する。K.Seutemann， Das Ganze der Statistik und die beherrschende Idee， 
Jb. f. N.δ. u.St.， Bd. 130， 1929， S.535正Wesensgleichheit，S. 474.またさらに， K. Seutem-
ann，. Die Einheitlichkeit des statistischen Denkens， Schmollers Jahrbuch fur Gesetzgebung， 




6) K. Seutemanri， Die: Ziele der sぬtistischenVorgangs-cund Zustandsbeobachtung， Jb.f. N.δ.ノ


























































少なりとも異った混和を伴って類似のものとしてか現われるJ(Wesensgleichheit， SS. 480-1.) 
ζとについてであるが，この前者が絶対的構造同等性，後者が条件付構造同等性をさすとみてよ
かろう。


















































































































13) H. Peter， Homogenitatsbegri旺undUrsachenforschung， Allg. St. Ar.， Bd. 24， 1934-5， SS. 
171-84. (以下，文中の引用では， Homogenitatsbegri正と略記する〕




















14) L. v. Bortkiewicz， HomogeIiitat und Stabilitat in der Statistik， Skandinavisk Aktuαrietid-








































ものではない， と。 F.Zizek， Gleichartigkeit， SS. 411-2. Begriff， S.21. 















































































16) ストカスティー クと帰納との対置はまた， H. Peter， Statistische Methoden und lnduktion， 
Allg.St. Ar.， Bd. 24， 1934-5， S.260正でも強調され，さらに， H. Peter， Statistik und Theorie 
仇 denWirtschaftswissenschaften， Stuttgart， 1935.にも現われている。ベー ター の強い個性的
見解である。
17) H. Peter， Statistische Methoden， a. a. 0.， S.266.なお， これについては， 杉栄「ハンス
・ベー ター ，統計的方法と帰納法J[j法と経済.Jl (立命館大学〉第4巻第l号，昭和10年7月，


























18) . F.Klezl-Norberg， Die Theorien der Gleichartigkeit in der Statistik， Allg. St. Ar.， Bd. 32， 
1944， SS. 136-55. (以下，文中の引周では， ，Theorien.と略記する〕


























定についての消極的で相対的な基準を示している。 J.Muller， The.orie .und. Technik der .Stat-
istik， Jena， 1927， S. 203f. 
人20) すでに注3)でも触れたように， クレーツノレも同種性と合法則性の成立する経験的根拠に事象の
同形性をおく。同形性をもとに単位の同種性があり，これが統計学における集団構成を再能にす


























21) クレー ツルは認識目標の二元論に関してはプラスケンパー に賛意をあらわしている。 F.Klezl-
Norberg， Das Doppelgesicht der Statistik， Allg.St. Ar.， Bd. 32， 1943，S. 23正Theorien，S. 
144， 155.さらに， F. Klezl， Statistik als Wissenschaft， Die Statistik in Deutschland nach 
ihrem heutigen Stand， hrsg. von F. Burgdorfer， Bd. 1， Ber1in， 1940， S.10丘をも参照のことa


























































































































































































































24) 例えば， O. Most， Allgemeine Statistik， Frankfurt a. M.， 3.Aufl.， 1953， S.63正を参照。
また，数理的方法への傾斜が強いが， Ch. Lorenz， Forschungslehre der Sozialstatistik， Bd. 1， 





る。 A.Jacobs， Zur Frage der Gruppenbildung und Reprasentation in der Wirtschaftsstati-
stik， Vierteljahreshザtezur Wirtschaftsforschung， Jg. 16， 1942， SS. 75-94. 
